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1. Jelaskan sebab-sebab
kebangkitan Manchu.
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kejatuhan Dinasti Ming yang akhirnya membawa kepada
(100 markah)
2. Maharani Doweger meruPakan tokoh
tindakan beliau yang menjurus kepada
penting Dinasti Ching. Huraikan tindakan-
kejatuhan dinasti tersebut.
(100 markah)
aJ. Bincangkan sebab dan akibat tragedi Boxer 1900'
Dr. Sun Yat-Sen merupakan tokoh politik China' Bahaskan
yang cuba diterapkan oleh beliau dalam masyarakat cina moden.
(100 markah)
aliran pemikiran
(100 markah)
4.
5.
6.
Analisis sebab-sebab kegagalan Barisan Bersatu I (1923 - 1927).
(100 markah)
Bahaskan sebab berlakunya konflik antara Parti Kuomintang dengan Parti
Komunis China?
(100 markah)
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